











SATURDAY EVENING, THE FIFTEENTH OF MAY





The øuùieøce uill' be seøted' ùtting tbe þocessì'onøl
TRUMPET VOLUNTARY
Mustang Brass,
Dr. Irving D. Dreibrodt, Conductor
Chapet Bell Ringers,
Beverly Bolin, Conductor
St¿ndard Bearer for the School of L¿w
Immediate Past P¡esidenr and vice President of thc student Bar Associatio¡
Candid¿tes for the Degree of Juris Doctor
C¿ndidates for the Degree of Master of Comparative Law
Candidates for the Degree of Master of Laws
Candidates for the Degree of Doctor of the Science of Law
Rigaudon






Dr. Irving D. Dreibrodt, Conductor
Chapel Bell Ringers,
Beverly Bolin, Conductor
Faculty Marshal for the School of L¿w
Alumni Reletives of the Degree Candidates
Law School Committee of the Board of Trustees
Ofrcers ¿nd Directors of the SMU Lav¡ Alumni Association
Faculty of the School of Law
Âssociate Deans of the School of Lew
Marshals Hooding the Degree C¿ndidetes
The chairman of the commitree on G¡eduate Legal studies and the candid¿te for the Honotary
Degree
The Chancellor and the Provost of the University
The President of the University and the Dean of the School of L¿v¡
INVOCATION
John villiam Bunch, 8.s., Immediate Past vice President, Student Bar Association,
Juris Doctor Candidate
McCleary
STATEMENT OF THE DEAN
Charles.O'Neill Gelvin, M.B.A., J'D', S'J'D'
Dean and Professor of Law
HOODING OF CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Introduced by John \Øilliam Bickel II, 8.S., Immediate Past President, Student Bar
Association, Juris Doctor Candidate
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR THE ADVANCED DEGREES
MA.STER OF COMPARATIVE LA\T
MASTER OF LA\TS
DOCTOR OF THE SCIENCE OF LA\ø
Introduced by Professor Aaron Joshua Thomas' Jr" LL'B" LL'M" S'J'D" \l¡illiam




Tbe ød.ìence wilt be seøted i'øtiøg tbe recessi'on¿l
RECEPTION IN LA\TYERS INN
















Robe¡t Edw¿rd Crawford, Jr.
Harold Ralph Crookes









8.,{,, Central Methodist College
Henry Gin Hai Chow*
LL.B., Soochow University
Robert Carl Elder, Jr.*
8.4., Austin College
Michael Lawrence Farley+
8.S., Univcrsity of Tennessee
Jerry Ellison Hines$
8.S,, University of Texas
Thomas Jackson Howell'¡













Richard Hal Moorman, IV
Michael G. Paulowsky
David Allen Veatherbie






Barbara Michele Golden Lynn
Timothy Robcrt McCormick
Joseph Day Mitchell








8.,A.., Southern Mcthodist University
Esther Ritz Lipshy+
8.4., Univetsity of Texrs
Edward Barry Rust, Jr.*
8.S., Illilois lüTesleyan Univcrsity
Nancy Easley Strickland*
8.S., University of Texas
David Allen IØhitet
8.4., University of Texas, .Arlington
Paul \Øarren Brov¡n*
B,B,A., Southern Methodist University




8.4., Southern Methodist University
Harold Ralph Crookesr
B.B.A., University of Michigan
Samuel Thomas CulpepperÉ
8.,{,., Southern Methodist University
Michael Ryan Dysontr
8,,{., University of North Carolin¿
Kathyln Graves Farrar+
8,A.,, Southwestern at Mcmphis
'Vei-Kang Hu*
LL.B., Soochov¡ University
. Deannc Kay Varner Kazdoy*
8.,{., Southern Methodist University
Cynthia Day King
8.,t., University of Houston
Charles Denne Knellt
8,,{., University of Illinois, Urbana
Sue Loftin Lagarde+
8.4., Northwestern State University
Shing-Ger Lin"'
LL.B., Chung flsin University
LL,M., Chung Hsin University
Flenry John Ackels




8,4., Southern Methodist University
Joc Bailey Allen, III
8.A,., University of Texas
Stevcn Paul Amis
8.,{,, University of Texas
Nornran Lester Anderson
B.S.B.A., llenderson Statc Collegc
Michael Paul Anthony








8,4., Southern Methodist University
Douglas \Tesley Becker
B.ß.4., Southcrn Methodist Univcrsity
Charles Thomas Bellows, Jr.
ß.Â,, University of Redlands
Bârton Robnett Bentley
8,4., Southern Methodist University
\Øilliam Reed Bentley
B.B.A., Southern Methodist lJniversity
Theodore Burnett Lyon, Jr.*
8.,{,, East Texas Statc University
John McClellan Marshall8.,{., Virginia Military Institute
M..{,, Vanderbilt University
Timothy Robert McCormick
8,4., University of Texas, r\rlington
Russell Bell McGowan, III+
B.B.Â., Texas A & M Univcrsity
Carl Martin McMillin"
B,B.A., Southern Methodist University
M. Boyd Patterson'r
8.A',, Southern Methodist University
John Henry Phillips
8,..{.,, Notre Dame University
John Villiam Rhea, III
8,S., University of Texas
Paul Jcrald Ìt/ard
8.S., Erstern Illinois University
M.4., Eastern Illinois Univcrsity
Villiam Brent \Øestt




8.4., University of Texrs
John \Øilliam ßickel, II
8,S,, United States Military Âcadcrny
Mary Sue Black
8,A',, Texas Tech Univcrsity
Glen Alan Bodzy
8..4,., University of Texas
Fr¿nk Kells Boland
8.4,, Texas Christian University
Villiam .r1, Bratton, III




8.,t., Southern Methodist lfniversity
Lo¡enzo Brown











8.,{., University of New Mexico
Guyle Earl Cavin
8,.{., Rice University
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
May 16, L976
Tbe Orrler of tbe Børristcrs
Michael G. Paulowsky
DEGREE OF JURIS DOCTOR CONFERRED
August, 1975
Stephen Ray Bishop*




Chades Lee Cavness, Jr"r
8.4.. MiddleburY College
l".res Rotert Chamberlain
8.'\.. University of Visconsin, Madison
t't.S., U.iu.ttity of lVisconsin, Madison
Brenda Glori¡ Christian




ß.8.4,. Southern Methodist University
M.B.A., Sourlt.tn Methodist University
Iefirev Vincent Coen
" ú.a., Creighton UnivcrsitY
Richard Duell Cox
n.¡., University of Texas, Arlington
Robert Lee Craig, Jr.
B.B.Â., Tcxas Tech UniversitY
Garv Clark CrâPster
B'r{., St' MarY's UniversitY
Robcrt Edward Crawford, Jr'
B.B.A., Southern Methodist University
Hubert Adair Crouch, III
B.,A.. Vanderbilt UniversitY





B.S.E.E., Texas A & M UniversitY
Rich¿rd George Dafoe
------n'¡., 
U"-iuersity of Visconsin' Madison
Nikki TowrY DeShazo"""¡.d., Ñá.*western State University of
Louisiana
Tcrrv I(ay Diggs
'8.R., T.*.t Tech UnivcrsitY
David Brian Dillon*
B'S., Kansas UniversitY
Robert Glenn Drake^----S.ú.' Southern Methodist University
Robert Dodge Drans6eld
B.A', UniversitY of Texas
Donald Coleman Driver
- 
- ¡'¡', University of Texas, Arlington
Michael VaYne Dunagan
- ¡.¡., Såuthert Methodist University
Colleen Alexand¡a Dunbar
-- S.S.f., UniversitY of Florida
Lvnn Dover Durham, Jr'
-'-- Bi.' \ø¡shington & Lec University
Douglas Gcral<I Eason
-"-îs.4.' universitY of oklahoma






----n¡.¡.', University of Nes' Mexico




""^' B.b'í; io"thãt" Methodist Universitv
Robert Douslas Franks
ß.4., õePauw UniversitY
\Øilliam Manton FrY, Jr'
B.A', Austin College
Donald Torrence Fulton
- l-4.' University of Texas, Arlington
Kathrvn Diane Galbraith
B'Â', Utiu.tritY of Texas
Robert Mark GallowaY




8.S., UniversitY of Texas
M.4., UniversitY of Chicago
Larrv Douglas George
'B.8..A... Utiu"ttity of Tcxas
Susan lacobs GilhælY+
B.-S.. Bowling Green UniversitY
M.A.T', Brown UniversitY
Guv Neil Goodson
' B.B.A.. UnivcrsitY of Texrs
Ned tVinston Graber
8.4,, \Øichita State UniversitY
David lamcs Graham
B.i.A., Utiu.rtitY of Ohlahoma
Dowe David Gullatt
B.B.A., UniversitY of Texas
GregorY Gutman
---'n.3', c;.v College of New York
Holt VhitneY Guysi*
8.4., UniversitY of Ohlahome




Michael RaYmond Haggard-'^---B.B;.; 
Southern Methodist University
Frank HatveY Hagle, Jr'
B'8.4., Uuiversity of Houston
Thomas Robert HarPer' - l.n" Southern Methodist University
Ph.d., UniversitY of Tcxas
Catherine Frances Harris
8.S., University of Texas
\flilliam Robert HaYes"^"8.8.4.. Southein Methodist Univcrsity
Richard RandolPh HaYslett
8.,{,, UniversitY of Texas
Viltiam De\flaYne Herron
" -l.B'Ã" Uiiversity of Texas' Arlington
Edwrrd Cramer llertenstein




East Texas State Univcrsity
Iean Caldwell Hight*
B.Â., IJniversitY of Texas
Iohn Graham Hill
" B'4., UniversitY of Texas
M.P.A., UniversitY of Texas
Kent StanleY Hofmeister'-- B.À.' Southert Methodist University
Ian Marie Horn
'- s'A'', Texas Tcch UniversitY
,oel Ai¡rsworth l-loward
'"" il.B;';-E;ttern New [4exico u'iversicv
JaY Charlton Howell"
"-' n.R', UniversitY of Florida
Iohn Robert Howie






""'i.s.Àl S"":hcrn Methodist University
Tohnie Elizrbeth HYnds
B''A", Austin College
RalPh Stcven JanveY-'--'8.A.., 
Uruversity of '{lisconsin' Madison
Toseohine Marian Jenkins
B.A', Pomona College
M.4., San Francisco State College
Thomas Lee Johnson
---- 
n.¡., Brigham Young University
Courtney Andrea KaPPler
-- B'4., UniversitY of Connecticut
Iames Colvin Karger




8.S., St' Cloud State College
Alan Scott Leibel
---- 




'8.S., ÙniversitY of Arkansas
f rmes Robert Littleiohn




- B.B.A', UniversitY of Texas
Leonard Daniel LowrY
B.B.A', Tcxas Christian Untversrty
Robert Eugene Luxen*
8.,{., Drake UniversitY
B¡rbara Michele Golden LYnn .
B.A', UniversitY of Virginia
Robert Bruce Malcolm^--- B'BA'' Southern Methodist University
R¿eburn Adair Marshall
8.4,, Utiv"rity- oi ctlifotttit' Los Angete¡
! I"v Grifrth Martin
n '" Ë.i'Ã- -s"".tt.tn Mcthocist universitv
n Perrv Hov¡ard Martineau
h - - î.¡... UniversitY of MichiganJ M.,{." UniversitY of MichiSan
Kenneth Robert Massman




B.B.A" UniversitY of Texas
Iohn PhiliP McCollum
"- B.B.A:, UniversitY of New Mcxico
I.eslie Gael Mclaughlin







""" ün¡" Southern Methodist University
Kenneth Hubert Molberg^'-"-ã'Ã'. No.rh Texas State University
Ren Pratár Monning, III
"-' B'À" Southern Methodist University
Frank Haskell Moore^'-'u;.Á., North Texas State University
Richard Hal Moorman, IV
"'"t.;., M.;;;;i';setú Institute of rechnologv
Patricia'üØarner Morris*
^ -"^'il¡., Sou.ttern Methodist University
Katherine Elisc Moss
".-^'i.A; -Bir-i.gh"- Southcrn College
Ioseoh Albert MYer, III
"" 'u'À" UniveisitY of Tulsa
Steven Allan Neal
"*' B.8.Ãl, io,,th"rt Methodist University
Steven Douglas Nclson
""-'Ï.Ã., si.t.hern Methodist Universitv
Rebecca LindseY Newman"'--8.Á., Texas Christian University
Carol Ánnelle Noel
B'4.' Smith College




Thomas Hamilton Owen, Jr'
"-ï:ö.i.E.; So'tl'"tt Methodist Universitv
Steven GarY Palmer".''î.¡.Á.' East Texas State University
Gcorge Martin Parker
-'--Ë.¡., North Tcxrs State Univcrsity
Michael G. PaulowskY"'--8.i.; New Mexiio St'rte lJniversitv
Paul lVesley Pearson
^ --'slÀ., -óo.,.ttern Methodist University
f)onald Eugene Pervis
-- n.n., ôolumbia Union College
Pamela PhilliPs
8.4., UniversitY of Texas
Steven James Pickell
B.Ã., UnivcrsitY of Texas
Lvle Dean PishnY
-'--¡.S" Kansa' St¡te UniversitY
Leon¿rd Howard Plog, II
-*'ï.4.: University of Tcxrs' Arlington
ChesleY Hammond Prince
¡.8., Dukc UniversitY
Ezeouiel Daniel Ramirez, Jr'
---'8.4.' Pan American Univcrsity
Tohn lveston Raven
"--- B',q,., Michigan Statc University
Linda Sue Robinson
- --S.S.. UniversitY of Missouri
Robert KirkPatrick Robinson









8,.{., Bob Jones University
Lee Ein Schiller*
8.-A., University of Colorado
Jerry Leslie Schutza
8,S,, University of Texas
Dennis Phillip Schwartz
8.4., Sarah Lawrence Collegc
Frank Michael Seay
8.4., Southern Methodist University
Susan Hill Shanbaum
8,,{,, Southern Methodist University
Frederick Carlislc Shelton, Jr,+
8.,4,,, Graceland College
lil¡illiam Dcnnis Sheppatd*
8.S,, Southwest Missouri State University
lValter \[ayne Shirley
B.B.A,, Unive¡sity of Texas
Robert Hampton Singlcton, Jr.
B.B,A,, Southern Methodist University
Guido Roy Smith
8.4., University of Californi¿ at Riverside
Ronald Süar¡en Smitter
8.4., University of Redl¡nds
Kirk Floyd Sniff




8.,{,, Southern Methodist University
Robcrt Frederick Stecles




ß.8,4., University of Oklahoma
Norman Lav¡rence Stevens
B.B.A., Southern Methodist University
Patricia .A.nn Stevenson
8..{., Ohio tlØesleyan UniversitY
Michael Vilmer Stucker
8,8..{., Texas A & M UnivcrsitY
Craig Mitchell Sturtevant
8,,{., University of California, Irvine
James Thomas Sulliv¿n
8,,{., University of Texas
Thomas \Fright Titus
8.4., University of Tex¿s
Michael Douglas Allen
8,.4., Austin College
Jo Ann Gies Atkins
8.S., East Texas State UniversitY
Steven Craig Cocanower
8.A,,, University of Texas
Marilyn Hope Moritz Elam
B.Â., Susquehanna UniversitY
M.B.A., Southern Methodist University
Rich¿rd George Totten
8.S,, University of Connecticut
Ernesto Gurgel do ,{m¿ral Valente
B¡azilian Law Degree, Universidade do
Est¿do da Guanabara
M.C,L., Southern Methodist University
Thomas Garnett VanAmburgh
8.S., rVæhington and Lee University
Delores Vargas
8,4., University of Texas, Árlington
Glo¡ia Lee Vere
8.,{., Tcxas Voman's University
Ian $Talter Vickery*
8.4,, rù{¡esleyan University
John Moore rùØalker, Jr.
8..A., Vanderbilt Univcrsity
Robert Barnes !ù/allacc, Jr.
8,8.,\., Southern Methodist University
Petrus Johanus Vassdorf
B,B.¡\., Southem Methodist University
Todd Michrel Vatson
B,B.A., North Texas State University
Drvid Allen Veathcrbic
lì.4., Southern Methodist University
Peter Boyd \Øells, III
8.,{., University of Texas
Samuel Gary \ùØerley
8,.{., University of Texas
Alan Eugene Vhitehead
8,4., Southern Methodist University
John Russell Vicnold





8..4., University of Ark¿ns¡s, Little Roch
James Thomas \Øilson










ß.4., \Øashington and Lee University
\Øilliam Fr¿nk Graf
8.4., Ohio 'ùf'esleyan University
Phyllis Laura Isaacs
8,4., University of Texas, Ârlington
Patrick Henry O'Neill
8.4., University of I(ursas
James Albert Rochelle






LL.B,, Universid¿d de San Marcos de Lima,
Peru
Jsrn¿r Brina Correa-Lima
LL.B., Universidade Fcderal dc Minas Gcrais,
Btazil
Giuseppe Grasso
J.D., Catholic University, Venezuela
Nathan Tzo-Shing Hsu




J.D., Cntholic University, Vcnezuelr
John Joseph Brunetti*
4.8., Franklin and Marshall College
J.D., New York Law School
Joseph Herman Fonfara+
8,S., Oklahoma State Universiry
J,D., Oklahoma State lJniversity
Stephen Michael Stasio
B.Â., Southern Methodist Univcrsity
ùlohmrnrad Bokhrri Bin Shariff
LL.B., London University
Yoou-Tiarn Tzeng
LL.B,, National Taiwan University
Kees Van Ravenhorst
LL.M., University of Utrecht, The
Netherlands
Yi-Fong Vang
LL.B., National Cheng-Chi University
Hoesein rlØiriadinata
LL.M,, University of Pajajaran in Bandung,
Indonesi¿
Mohammad Yckany-Fard
LL.B., Tehran University Law School, Iran
\?illiam Nelson Gremillio¡r'r'
B.B.Â,, St. Mary's University
J.D,, St. Mary's Universiry







CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF COMPARATIVE LA\T
May 16,7976
DEGREE OF MASTER OF LA\øS CONFERRED
August, 197f









CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LA\TS
May 16, 1976
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LA\TS
August, 1976
Jackson Bonncll Wright
8,4., Univetsity of Oklahome
J.D., University of Oklahoma
A\TARDS
AMERICAN ARBITRATION ÂSSOCIATION A\øARD
Fo¡: Best grade or paper in a course involving arbitr¿tion
Award: EÃg¡aved plaque and a one-year membership in the American Arbitration ¡\ssociation
Awardce: Marcel ,{ntoon Flouben
.AMERICÂN TRIAL LAIøYERS Á'SSOCIA.TION A\TARD
For: Best paper in Environmental Law
Awa¡d: $100 and certifcate
Aw¿rdee¡ PhiliP Scott Haag
CHILDS, FORTËNBÁ.CH, BECK AND GIIYTON A\øARD
For: Outstanding student for Southv¡estern Law Joutnal or course writing in securitics lâw
Âward: $210.00
-A.wardee: Josephine Marian Jenkins
ER\øIN MEMORIÁL SECURITIES A\øÁ,RD
(Robert S. Cutherell)
For: Two best papers during academic year in the ûeld of secu¡ities law
Av¡a¡dl g2 i 0.0 0 each semester
Awardees: Ned \fiinston Graber and Barba¡¿ Michele Golden Lynn
FEDERAL BÁ.R ASSOCIAîION A\TARD
For: Highest grade for course in Fcderal Courts
Award: $100
Awardees: tied, Tobi Kay Gellman, Barb¿ra Michele Golden Lynn, John Moorc Valker, Jr.
FULBRIGHT AND JA\TORSKI MOOT COURT A\øARD
For: Outstanding .A.chievãment in Moot Court Competition
Awa¡d: g40,00 e¡ch
.¿\wardees: Henry John Ackels, Michael G, Paulowsky, Pat¡icia Ann Stevenson
GOLDBERG AND ALEXANDER ÂTtrÁ,RD
For: Highest grade for course in Creditor's Rights
Award: $ !0.00
Awardees: tied, Joel Ainsworth Howarcl
David Allen \Øeatherbie
A, S. HANSEN, INC. CONSULTING ÂCTUARIES A\øARD
For: Highest and second highest grade for course in Corporate Planning
Award:9100 (first) gi0 (second)
Av¡ardees: \Øilliam Robert Hayes-lst place
David Brian Dillon-2nd place
ROBERT J, HOBBY MEMORL\L ATTARD
Fo¡: The outstanding paper in the field of taxation
Award: $1f 0.00
Á.r¡¡ardee: David James Graham
INTERNá,TIONAL ACADEMY OF TRIAL LATTYERS A\TARD
Fo¡: Best performance and participation in course in Trial Tactics
,A,ward: Engraved Plaque
Awardee: Robert Hampton Singleton, Jr.
JOHNSON, BROMBERG, LEEDS & RIGGS Arr.ARD
For: Outstanding student in corporate and fnancial law
Award: g2 i0.00
,twardecs: tied-Gary Clark Crapster
James Calvin Karger
JOURNÁL OF AIR LA\ø AND COMMERCE A\øARD
For: ßest Recent Decision and Best Casenote written for Journal of Air Law and Commerce
Award: $i0 each
Awa¡dees: Douglas Keith Eyberg
\Øilliam Robert Hayes
.OURNÁ.L OF AIR LA\T AND COMMERCE 19ZO BOARD OF EDITORS Á,\øARI)
Fo¡i Best Comment published in Journal of Á.ir Lrw and Commerce since June lgZf
.A^ward:9100.00
A,wardee: Douglas Keith Eyberg
Stephen Gary Barnett
8,8..4., Southern Methodist University
J.D,, Southem Methodist University
Villiam Ron¡ld Bowles
8.S,, St. Louis University, Institute of
Technology
J.D., St, Louis University, School of Law
Scott Floyd Bradley+
8..4., Texas Tcch University
J,D,, Southc¡n Methodist University
Michael James Bragg+
l),S,, Oregon Statc UnivcrsitY
J.D., University of thc Pacific, McGeorge
School of Law
Robct Yale Cohen, II'r
8,4,, Hendrix College
J,D,, University of ,{.rkansas
Julio .{mancio Cucto Rua
- 
J.D,, Universidad del Salvador, .Argentina
Donald lVayne Garland
B.B.A.,.New Mexico State University
tr,L8,4., Nec¡ Mexico State University
J,D., University of Nerv Mexico
Louis Charles Guillot




J.D., University of A.rkansas, Fayettevillc
Marcel 
'{ntoon HoubenLL.M., University of Leuven
Roger \flilliam Jones
B.B.A', East Texas State University
J'D., Southern Methodist University
Bethel Bryan Larey*
B.S.E., Henderson State College
M,ts.A., North Texas State University
J.D., Vanderbilt UniversitY
Stephen Allen Lynn
8.4., University of Texas




B.S.B.A:, University of ,{rkansâs, Fayettevilte
J.D., University of Arkansas, Fayettevillo
James Norman
8.,{., University of Texæ
J.D., St. Mary's University
Paula Marie Recker':'
8..{., Oklahorna State lJniversity
.T.D., Unive¡sity of Tulsa
Mnrvin Stcphcn Roberts
8.,A,, Louisiana State lJniversity




8.4., Tcxas .{&M University
J.D., University of Houston
DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE OF LA\T CONFERRED
August, 1971
Khalid Abdullah Masaud"
M,4., Michigan State UniversitY
LL.B., Collese of Sharia
M.C.L., Southern Methodist University
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF THE SCIENCE OF LA\T
Augtst, 1976
Jih An Liu
LL.B,, National Chingchi University,
Nanking
M.C,L., Southern Methodist University
* In absenti¿
10 1l
MEN,C.ANTILE N.ATIONAL BANK A\øARD
For: Highest end second highest grade in the Est¡te Planning ¿nd Practice coutse
Av¡ard: $100 and $f0
.A,w¿rdecs: Nsd \øinston Graber, lst place
M¿rg¡ret Eaves Barrett, 2nd place
PRENTICE-H.ALL_FEDERÂL TAXATION AVARD
For: Leading student in t¿xation
Awerd: Three-volume Federal Tax Guide
Awardee: Scott Arthur L¿rson
PRENTICE-H.ALL_JOURNAL OF ÁIR LATT AND COMMERCE A'\TÀRD
Fo¡: The editor who h¿s made the oursr¿nding contribution to the over¿ll developrnent of the
Journel of .A,ir L¿w ¿nd Commercc
Awa¡ä; One year subscription to Federel Tax Guide
Ac/ardee¡ Gary Clark CraPster
ÍEX.AS TRIAI LÁ\øYERS ASSOCI.ATION A\øÂRD
For: Best Comment in the fields of torts or workmen's compensation l4\r
Âward: $100.00
.A.wardee: Kenneth Hubert Molberg
THOMPSON, KNIGHT, SIMMONS SC BIJLLION A\øARD
Fo¡: Best Original Comment Published in Southwestern Law Journal
Av¡erd: $100.00
,{.q¡ardee: Margaret E¡ves Barrett
VARSITY ßOOK STORE A\øARD
For: The Editor of Southwesrern Law Journal who has most im¿gin¡tively and diligently fulfilled
responsibilities of Position
Award:'Set of McCormick Ec Ray, Texas Law of Evidence
Awardee: Ben Pr¿ter Monníng, III
\øALL STREET JOURNAL .¡ÑTARD
For: Graduating senior elected by faculty on the bâsis of student achievement
e*it¿i si"¿""ã Achievement Medal and'one yeat subscription to the lFrll Street Joumrl
.Awardee: Barbara Michele Golden Lynn
\øEST PUBLISHING COMPANY s¿ VERNON LA\r COMP'6'NY AVARD
For: Student making the mosr outsranding contribution to the Southr¡estetn Law Journrl, both in
quality and quântitY
,{*¡rá: Sei of MciCormiðk & Ray, Texas Las' of Evidence
.Awardee: John Graham Hill
\øEST PUBLISHING COMPANY HORNBOOK A\TARD
For: Third-year student who achieves the highest scholastic average
Award: Hornbook of winner's choice
,{.w¡rdee: Barbare Michele Golden Lynn
\TEST PUBLISFIING COMPANY CORPUS JURIS SECUNDUM A\I¡'ARD
For: Third-year student m*king r significant contribution to leSal scholarship
Aw¿rd: CIS titlc of winner's choice
Awardee: iichard Hal Moorman, IV
\trYNNE s¿ JAFFE A\íARD
For: Outstânding student or students in Inter-Moot court com¡retition
Awa¡d: $f0
.{wradee: HenrY John ,{ckels
MARSHALS
Joseph lfebb McKrught, M.A'., B'C'L'' LL'M', Professor of Law
*ifi :iï:'"'1ïî;liå 11,k,i"J::ïil.' iî"-
Aaron Joshue Thomas, Jr., LL.B., LL.M., S.J.D., IØilliam Hawley Atwell Professor of Constitutional L¿r
USHERS
Members of the SMU Law Partners
)
